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Kata Kunci : Penerapan Sistem Activity Based Costing Dalam Perhitungan Biaya 
Produksi. 
System Activity Based costing (ABC System) adalah sistem akuntansi yang 
mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas  dan membebankan biaya atau 
aktivitas tersebut pada produk atau jasa dalam penentuan biaya produksi untuk 
selanjutnya digunakan oleh pihak Manajemen dalam perencanaan, pengendalian 
biaya dan pengambilan keputusan. 
PT. Multi Sari Makassar masih menggunakan metode tradisional sebagai alat 
dalam perhitungan Biaya produksi pada produk yang dihasilkan. Dengan metode 
Analisis Deskriptif Komparatif  yang dilakukan, menunjukkan bahwa Metode ABC 
system menyediakan informasi yang lebih akurat mengenai biaya-biaya atau aktivitas 
yang terjadi dalam proses produksi dibandingkan dengan metode tradisional. 
Perbedaan tersebut disebabkan karena  metode akuntansi biaya tradisional  biaya 
overheadnya pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu cost driver 
saja sedangkan Metode ABC  mengidentifikasi aktivitas yang diperlukan untuk setiap 
objek biaya dan kuantitas driver untuk setiap aktivitas.   
